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A 53-year-old woman was admitted with right lower abdominal pain in November 1993. Computed
tomography (CT) revealed a right renal tumor, suspected to be a renal cancer. She underwent right radical
nephrectomy in December 1993. The pathological diagnosis was clear cell carcinoma, pT2, grade 2. In
May 2006, follow-up CT showed a tumor arising from the left perirenal fat. Laparoscopic tumor excision
was performed in August 2006. The pathological diagnosis was metastatic clear cell carcinoma.
(Hinyokika Kiyo 57 : 391-394, 2011)

















診．echo・CT で径 6 cm 大の右腎腫瘍を指摘され当
科紹介受診された．来院時 CRP 0.2 mg/dl．
腎細胞癌が疑われ12月，根治的右腎摘除術施行し
た．病理結果は clear cell carcinoma，G2，pT1b，pL0，
pV1a，stage II だった．1994年 1月より IFNα 900万単
位投与（週 3回）開始し，約 1年間施行した．その後
当科で follow され，再発認めずに経過していた．2006
年 2月，12年目の follow up の単純 CT で左腎背側に 1
cm 大の結節影を認めた． 5月，精査目的に造影 CT
施行し，早期に造影されることから，腎細胞癌転移の
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疑いで手術目的に 8月入院となった．
現症 : 特記すべき所見なし
血液検査所見 : Cre 0.55 mg/dl，CRP 0.1 mg/dl．
他特記すべき事項なし．




Fig. 2. The gross appearance of tumor during
operation (surrounded by a dashed line).
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Fig. 3. Macroscopic appearance of surgical speci-
men : The cut surface showed a yellow solid
mass with hemorrhage and necrosis.
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Fig. 4. Microscopic appearance showed metastatic
clear cell carcinoma (H-E stain).
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て一塊に左腎から遊離 (Fig. 2) し，収納袋に入れて摘
出した．体外で腫瘍を確認 (Fig. 3）．手術時間は70
分，出血は少量だった．術後経過は良好であり，病理
結果は metastatic clear cell carcinoma，G2，v (−），ew
(−) だった (Fig. 4）．
退院後経過 : 9月 CT で右大臀筋内に腫瘤影を認め
当院整形外科併診 (Fig. 5）．12月整形外科にて腫瘍切
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Table 1. Reported cases of renal cell carcinoma with metastasis to contralateral perirenal fat




et al.2) 1997年 62 ― 右 ― 3 pT3b 同時発生 ―
松下ら3) 1999年 47 男性 左 Clear cell carcinoma 1 pT3b 同時発生 ―
Jenkins MA,
et al.4) 2002年 56 男性 左 Clear cell carcinoma 2 pT1b 2年 ―
植村ら5) 2003年 62 男性 左 Clear cell carcinoma 1 pT2 5年 3カ月 右大腿骨（ 4年 3カ月）
木村ら6) 2008年 60 男性 左 Clear cell carcinoma 1 ― 6年 ―
森ら7) 2009年 65 男性 左 Clear cell carcinoma 2＞3 pT1b 4年 4カ月 ―
大貫ら8) 2010年 64 男性 右 Clear cell carcinoma 2 pT1b 3年 4カ月
右後腹膜腔内脂肪組織
（ 3年 8カ月）
本症例 53 女性 右 Clear cell carcinoma 2 pT1b 12年 5カ月 右大臀筋（12年 9カ月）
してみると，どれも原発巣摘除から転移までの期間が
長く，平均で 5年 6カ月の tumor free interval を有し
ており，slow growing な type の症例だった．また，す
べて pT2 以下，grade も森ら7)の報告で一部 grade 3


















過後の late recurrence を認めたと報告している．内訳
は，肺転移 4例，骨転移 3例，局所再発 3例，肝転移
2例，対側腎転移 2例，十二指腸転移 2例，膵転移 1
例，甲状腺転移 1例．Grade 2 が 9症例，grade 1 が 7
症例，grade 3 が 1症例，grade 不明が 1症例だった．
最長は24年経過後の骨転移症例 (grade 1) だった．こ
のようなことから腎癌患者では長期に渡って転移の
risk を考慮する必要があるとしている．しかしなが
ら，根治的腎摘除術術後の適切な follow up の検査項
目，検査時期を検討した均質な randomized controlled
trial の報告はなく，腎癌診療ガイドライン200710)に




全身単純 CT までは半年に 1度の胸腹レントゲンで
follow up をされていた．retrospective にみると，10年





ても腫瘍径にさほどの変化を認めず，CT の follow の
期間としては妥当だったのではないかと考えられた．
10年以上経過後の follow の指針として明確なものは存
在しないが，患者と相談の上で 1∼ 2年に 1度，全身
単純 CT で follow するのが妥当かつ十分ではないかと
考えられる．
根治的腎摘除術術後転移症例における治療に関し
て，van der Poel HG ら11)は原発巣摘除から転移巣出
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